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P o e m e s  
Goigs en llaor de Sant Miqnel Arcdngel 
Patró de  la Baronia i Monestir d'Escornalbon, 
Arqnebísbat de  Tarragona 
(La seva fesia el dia 8 de Maíg) 
Puix sou amat en l'altura 
del Castell d'Escornalbou, 
sigui'us, per Vós, més segura 
la vida que el cel reclou. 
1162. En el Col1 de la Batalla, 
el Rei-Comte Anfos Primer 
morre& la brivalla 
del Sarraí foraster; 
puix foreu en sa fretura 
visible ajut, celic rou, 
sigui'ns, per Vós, rnés segura 
la vida que el cel reclou. 
Póna el Rei muntanya i terres 
als Canonges Agnstins, 
i en memoria do les guerres 
gnanyades als Sarraíns, 
1165. un be11 temple us estructura 
i del col la gricia hi plou; 
sigui'ns, per Vós, més segura 
la vida que el eel reelou. 
Aquesta altura sagrada 
és ascetie bellesguard, 
la terra es veu allunyada, 
i el camí del cel menys tard. 
Mirador de I'hermosura 
del eel sempre veli i non, 
sigui'ns, per Vós, rnés segura 
la vida que el eel reclou. 
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1580. La Família Recolecta, 
Wada d'un Serafí, 
per fer vida més perfecta, 
lluny del món, roman acr. 
Com per elis foreu dretura 
cap a1 eel, d'Escornalbon, 
sigui'ns, per Vós, rnés segura 
la vida que el oel reelou. 
D'aquest antic asceteri 
rnés ait que tots els demés, 
llur vol a l'altre hemisferi 
algaven els Missioners. 
Per la Fe fervent i pura 
que elis portaren a nn M6n Non, 
sigui'ns, per Vós, rnés segura 
la vida que el ceI reclou. 
1686. Un estol innumerable 
de pobrissons Franeísoaus, 
en eix sol i vern pinacle, 
devenia estol de Sants. 
Puix encara refuigura 
ilur santedat i em commou, 
sigui'ns, per Vós, més segura 
la vida que el cel reclou. 
3835. Les pedres, una per una, 
queien en plor silenciós, 
i formava I'dta runa 
un gran túmul paorós. 
1912. Per la pia arquitectura 
que ara les pedres remou, 
sigui'ns, per Vos, rnés segura 
Ia vida que el cel reclou. 
Ara, sovint, el prevere 
puja a dir Mima aci dalt, 
i Jesús té rnés propera 
fa baixada celestial. 
Per la gloria que'ns proours 
el Senyor dlEscornalbou, 
sigui'ns, per Vós, rnés segura 
la vida que el cel reclou. 
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Al senyor que ha dut la vida 
i el ritme de I'oració 
1924. a 1'Ara reconstniida 
d'aquest puig sense parió, 
feu, Sant Miguel, sa veliura 
aoomplida de bon prou, 
i en ésser I'hora, segura 
la vida que el cel reclou. 
TORNADA 
Puix sou amat en l'altura 
del Casteii d'Escomalbou, 
sigui'ns, per Vós, més segora 
la vida que el eel reelou. 
